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O. M. 686/58 por la que se nombra Segundo Comandan
te del crucero «Canarias» al Capitán de Fragata (AS)
doh Francisco Jaráiz Franco.—Página 371.
0. M. 687/59 por la que se dispone pase destinado al
Centro de Adiestramiento de Lucha Antisubmarina
del Departamento Marítimo de Cádiz el Capitán de
Corbeta (A) don Gabino Aranda Carranza,. --• Pági
na 371.
O. M. 688/59 por la que se nombra Comandante del
Grupo de Modernización de Cazasubmarinos al Ca
pitán de Corbeta (A) don isidro Fontenla Rojí.—Pá
gina 371.
0. 111 689/59 por la que se nombra Comandante del
cazasubmarinos «Rayo». al Capitán de Corbeta (AS)
don José Luis de la Reina 13rena.—Página 371.
0. M. 690/59 por la que .se dispone embarque en el 1)U
que-escuela «Galatea» elovreniente de Navío (A) (F)
don Emilio Jáu.denes Alvarez.—Página 371.
0. M. 691/59 por la que se dispone embarquen ég los
buques que .se indican los Tenientes de Navío .que
se expresan.—Página 371.
0..M. 692,59 por la que se dispone embarque en el cru
cero «Almirante Cervera» el Teniente de Navío (S)
(AS) don Fernando Guillén Salvetti.---Página 371.
O. M. 693/59 por la que se aclara la Orden Ministerial
número 3.372, de 29 de noviembre de 1958 (D. O. nú
mero 274), que afecta .al Alférez 'de Navío (e) don
Manuel Gil Vázquez.---Página 371.
o. M. 694/59 por la que se dispone el cambio de des
tinos del personal del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da que se reseña.—Página 372.
Cursillos.
• O. M. 695/59 por la que se dispone realicen un cursi
llo de Oceanoglafía e Hidrografía en el Instituto Es
pañol de Oceanografía los Capitanes de Corbeta que
se citan.—Página 372.
Retiros.
a M. 696/59 por la que se dispone pase a la situación




Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 697i59 '(D) por la que se • concede licencia para'
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. An
tonio Muñoz-León y Alvarez-:Ossorio.—Página 372.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.
0. M. 698/59 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Celador primero de
•
Puerto y Pesca D. Gervasio Laza Goitia.—Página 372.
MARINERÍA
°h.^ Retiros.
O. M. 699/59 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Cabo segundo Fogonero José
Sánchez Benzo.--:Página 373.
Página 370.
. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA'
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 700/59 por la que se promueve a las categorías
que se indican al personal de la 'Maestranza que secita.—Página 373.
O. M. 701/59 por la que se promueve a las categorías
que se indican al personal de la Maestranza que se
reseña.—Página 373.
O. M. 702/59 por la que se promueve a la categoría de
Operario de primera (Tipógrafo) al de segunda JoséAceytuno Pavón.—Páginas 373 y 374.
Separación temporal del servicio.
O. M. 703/59 por la que se dispone pase a la situación
de «separación temporal del servicio» el Auxiliar Ad





O. M. 704/59 por la que se dispone efectúen un cursillo
de aptitud de «Rastreo de Minas» en la Escuela de
Armas Submarinas los Alféreces de Fragata-Alumnos
que componen la 45 promoción del Cuerpo General.—
Página 374._
•
Cursos de idomas en. Madrid.
O. M. 705/59 por la que se dispone cause baja en elcurso «A» (elemental) de inglés el Comandante deIntendencia D. Alfredo Caso Montaner.—Página 374.
Especialidades.




O. M. 707/59 por la que se disrione cause baja como Ayudante Especialista Torpedista Francisco Mozos San-.chez.—Pág.ina 374.
.ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
- Orden de 24 de febrero de 1959 por la que se anuncia
concurso especial para la provisión de 'Níacante en la








Orden Ministerial núm. 686/59. Se nombra
Segundo Comandante del crucero Canarias al Ca
pitán de Fragata (AS) don Francisco Jaráiz Fran
co, que cesará a las órdenes del Capitán General de
las Islas Canarias corno Enlace de Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.




Orden Ministerial núm. 687/59. Se diwpone
que el Capitán de Corbeta (A) don Gabino Arana.
Carranza cese como Segundo Comandante del des
tructor Almirante FerrándiJ, una vez sea relevado,
\ pase destinado al -Centro de Adiestramiento de
Lucha Antisubmarina del Departamento Marítimo
le Cádiz.
-
Este destino se confiere con -carácter forzoso so
lamente a. efectos administrativás. -
Madrid, 26 de febrero de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ministerial núm. 688/59. Se nombra
Comandante del Grupo de Modernización de Caza
submarinos al Capitán de Corbeta (A) don Isidro
Fontenla Rojí, actualmente a las órdenes de la Su
perior Autoridad del, Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 26 de febrero de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 689/59. — Se nombra
Comandante del cazasubmarinos Rayo al Capitán de
Corbeta (AS) clon José Luis de la Reina Brena que
cesará en el mando del cazasubmarinos Audaz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 26 de :febrero de 1959.
Excinos. Sres. ...
Sres. • • •
ABARZUZA
Urden Ministe núm. 690/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (A) (F) don Emilio jáu
denes Alvarez cese en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
embarque en el buque-escuela Galatea, con carácter
forzoso solamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 691/59. • Se dispone
que los Tenientes de Navío relacionados a continua
ción cesen en sus actuales destinos y embarque en
los -detructores Lepanto y Almirante,Ferrándiz.,, dis
tribuídos en la forma siguiente :
Lepanto.
Don Antonio Alonso Quevedo.
Don Donato Díez Maestre.
Don José María Dueñas Pastor.
Almirante Ferrándiz.
(AS) don Juan José Lahera Martínez.
Estos destinos se confieren con caacter forzoso a
todos los efectos.




Orden Ministerial núm. 692/59. Se dispone
que el Teniente de Nayío (S) (AS) don Fernando
Guillén Salvetti cese en el dragaminas Nalón y em
barque en el crucero Almirante Cervera, con carácter
forzoso a todos los efectos.




Orden Ministerial núm. 693/59. • Se aclara
la Orden Ministerial número 3.372, de 29 de noviem
bre de 1958 (D. O. núm. 274), que destinó a la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada
al Alférez de Navío (e) don Manuel Gil Vázquez, en
el sentido de que dicho destino se confiere con el ca
rácter de Instructor de dicho Centro docente, a partir
del 24 de diéiembre de 1958, y en relevo del Teniente
de Navío (e) don Ramiro Gutiérrez Rivas.
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Orden Ministerial- núm. 694/59. Se disponeel siguiente cambio de destinos del personal delCuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se reseña :
Comandante Médico D. José Puig Esteve. Cesa
en la Escuela de Submarinos y Flotilla afecta, conti
nuando de jefe del Laboratorio de Bacteriología yAnálisis Clínicos del Hospital de Marina de Carta
gena-que ya tiene conferido.
Comandante Médico D. Conrado Montesinos Fe
` rrando.---Se le confirrha en su actual destino de jefede la Clínica de Otorrinolaringología del Hospital deMarina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Comandante Médico D. José Brotóns Picó,—Cesa
en el Cuartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de Cartagena y se le nombra Tefede los Servicios Sanitarios de la Escuela de Subma
rinos y Flotilla afecta.
Capitán Médico D. Juan Bautista Delgado Vera.Desembarca del destructor Almirante Fcrrándiz y
pasa al Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cartagena.----.-Forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Teniente Médico D. José liaría Romero Rossi.—
Cesa en la fragata Sarmiento de dainboa y embar
ca en el destructor Almirante Ferrándiz.—Forzoso
solamente a efectos administrativos.
Teniente, Médico D. Julián Flores
• Ginés—Cesa
en el Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y embarca en la fragata Sar
miento de Ganzboa.—Foroso a todos los efectos.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena- y Cádiz, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
nerales Inspector del Ciierpo de, Sanidad de la
Armada, Jefes del Servicio de Sanidad y Supe




Orden Ministerial núm. 695/59. — Se dispone
que los Capitanes de Corbeta (AS) relacionados
a continuación, sin cesar en sus actuales destinos,
realicen un. cursillo de Oceanografía e Hidrogra
fía de seis semanas de duración, que comenzará
el día 1 de marzo próximo en .el Instituto Espa
ñol de Oceanografía.
Don Ricardo" Jara Serantes.
Don Félix María Fernández de la Reguera.
Don Aurelio Arcos Acevedo.






Orden Ministerial núm. 696/59. Se dispone
que él Capitán de Sanidad. de la Armada D. JuanFernández Sánchez pase a la situación de «reti
rado» 'el día 26 de junio del año en curso por cum
plir .en dicha fecha la edad reglamentaria para
ello; quedando pendiente del haber pasivo que leseñale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
•
'ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítin-io de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Sanidad de' la Armada, jefes Superior de Contabilidad, del Servicio de Sanidad e
Interventor Central de 'Marina.
Sres. ...
4. Licencias para contraer nzatrimonio.
Orden Ministerial núm. 697/59 (D). Coh
arreglo, a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la \ Presideficia del Go
bierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ros 257 y _249, respectivamente), se concede li
cencia para contraer matrimonio con la señorita
María jósé. Domínguez Hocking al Teniente de
Navío D. Antonio Muñozl-León y' Alvarez-Osso
rio.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas..
Orden Ministerial núm. 698/59" (D). Falle
cido el día 16 del actul el Celador primero de
Puerto y Pesca,D. Gervasio Laza Goitia, que se
encontraba destinado en' la Comandancia Militar
de Marina de Santander, se dispone su baja en
la Arn-rada:
Madrid, 26 de febrero de 1959.
ABARZU7,A
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
-to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y Genera
les Jefe Superior de Contabilidad e Interven
tor Central de la Armada.




Orden Ministerial núm. 699/59 (D). De acuer
do con lo dispuesto en el artículo. 7.0 de la Ley
de 17 dejulio de•1945 (D. O. núm. 167), y a pe
tición del Cabo segundo Fogonero José Sánchez
-Benzo, se dispone cese en la situación de «activi
dad» y cause alta en la de «retirado», quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.




Maestranza de la Armada.
Ascensos,
Orden Ministerial núm. 700/59. Como reso
lución del éxamen-concurso convocado por.la Or
den Ministerial número '2.901, de fecfia 16 de oc
tubre de 1958 (D. O. núm. 238), para cubrir va
tantes de la Maestranza en el' Departarne-nto Ma
rítimo de El Ferrol del .Caudillo, se promúeve
a las catégorías que se indican al personál que a
continuación se reseña :
A Capataz segundo (Talabartero).
Operario de‘priinera D. Jesús Caparrós Seijas.
A .Operario de primera (Recorrida).
Operafio de segunda Aurelio Alonso Freire.
A Operario de segunda (Recorrida).
ql
Peón Ramón Díaz Cazón.
La antigüedad cf. ue les corresponde es la de
30 de enero de 1959'y efectos administrativos a
partir de la revista de 1 de febrero siguiente.
Madrid, 26 de febrero de 1959;
Al3AlisZUZA
Excmos. Sres. Capitáni General del Departamen
to Marítimo de nl Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y
•
General
jefe S'uperior. de Contabilidad,
Orden Ministerial núm. 701/59. Como reso
lución de los exámenes-Concursos convocados por
las Ordenes Ministeriales números 2.838 y .2.839,
de 9 de octubre, de 1958 (D. O. núm. 233), para
cubrir vacantes de la Maestranza en el Parque de
Automovilismo número 4 (Departamento Maríti
mo de Cartagena), se promueve a las categorías
que se indican al personal que a continuación se
reseña:
A Operario de primera (Mecánico-Conductor).
Operario de primera (Mecánico) Diego Agui
lar Roca y Operarios de segunda Juan Melón Ros
y Enrique Teijeira Alonso.
A Operario de primera (Forjador).
Operarios de segunda Ignacio Carvajal Galle
go y Férnando. Zaplana Sánchez.
A Operario de primera (Chapista).
Operario de segunda Ignacio Campillo Fer
nández.
•
A Operario de primera (Tornero).
Operarios de segunda Ginés Catalá Munuera
y Manuel García Orta.
A Operario de segunda (Pintor).
Peón Mateo Torralba Alvarez.
1
A Operario de segunda (Pintor al Ducó).
Peón Enrique Martínez Hernández,
A Operario de segunda (Tapicero).
Peón Juan Baños Pérez.
La antigüedad que: les corresponde es la de
30 de enero de 1959, y los efectos administrati
vos a partir de la revista de 1 de febrero siguien
te, quedando destinados en el referido Parque
de _Automovilismo número 4.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
ABARZU.ZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 702/59. — Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
• den Ministerial número 3.073/58, de fecha 30 de
'octubre de 1958 (D. O. núm. 251), se promueve
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a la categoi-ía de Operario de primera (Tipógra
fo) al de segunda José Aceytuno Pavón, con an
tigüedad de 9 de febrero de 1959 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de 1 de mar
zo siguiente, confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Separación temporal del servicio.
Orden Ministerial núm. 703/59. Accediendo
a lo solicitado por el Auxiliar Administrativó de
tercera de la Maestranza de la Armada doña An
gela Regalado Mariño, se dispone qu_e dicho Au
xiliar cese en la situación de «activo» y pase a
la de «separación temporal del servicio», con arre
glo a lo dispuesto en el -artículo 74 del vigente
Reglamento Provisional de la referida Maestranza.
Esta Orden surtirá 'efectos administrativos a
partir del día 29 de- diciembre próximo pasado, -
debiendo quedar advertida la interesada de la
'obligación de seguir abonando menSualmente las.
cuotas que le correspondan a la Asociación Mu
tua Benéfica de la Armada.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
•1 ABARZUZA
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del" Caudi
llo, Almirante jefe del Servicio de Personal y





Orden Ministerial- núm. 704/59. Se dispone
que los .Alféreces de Fragata-Ahí-trinos que compo
nen la 45 promoción del Cuerpo General efectúen un
cursillo de aptitud de "Rastreo de Minas" en la Es
cu,ela de Armas Submarinas, desde el 2 al 24 de
marzo próximo, debiendo, embarcar en los buques
de la Segunda Flotilla de Dragaminas durante di-.
cho período de tiempo.
Una vez realizado este cursillo,' dichos Alféreces
de Fragata deberán ser trasladados a Cartagena
para realizar otro de_ "Lucha Antisubmarina" y
"C. I. C." en la Escuela de Submarinos, desde el
6 de abril al 16 de mayo próximos, en cuyo período
S
de tiempo deberán embarcar en los buques afectosal Centro de Adiestramiento de la Flota.
Finalizado el citado cursillo .embarcarán en los
'buques de la Flota, de donde desembarcarán con laantelación suficiente para encontrarse el 10 de juliodel presente ario en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 26 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Exémos. Sres. . . .
Sres.
Cursos de idiomas en Madrid.
Orden Ministeriaí núm. 705/59. — De confor
_
midad con lo establecido en el' párrafo final de laOrden Ministerial número 2.545, ,de fecha 11 de septiembre de 1958 (D. O. núm. 208), se dispone cause
baja en el curso "A" (elemental) de inglés el Co










• Orden Ministerial, núm. 706/59. Como tat11-,
prendido en el punto 4.° de , la Orden Ministerial
número181/59, de 15 de enero último (D. O. nú
mero 14), vengo en reconocer la Especialidad de
Derecho Administrativo y Social (D. A. S-.) al Co
mandante Auditor. D. justo Carrero Ramos.






. Orden Ministerial núm. 707/59. Como con
secuencia;de propuesta formulada, por la Coman
dancia General de la Base Naval de Baleares, y en
virtud de lo diSpuesto en la norma 25 de las provi
siónales para Espécialistas de la Armada, aproba
das' por Orden 'Ministerial número 3.185/58 (DIA
RIO OFICIAL núm. 261), causa baja como Ayudan
te Especialista Torpedista Francisco Mozos Sán
chez, el cual deberá incorporarse a_ su llamamiento
para completar el servicio militar obligatorio.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la 'Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, por
la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, Sociedad Anónima, una plaza de Ordenanza,
que ha de ser provista por Oficiales de la Escala Au
xiliar o Suboficiales de los Ejércitos acogidos a los
beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín
Oficial del Estado número 199), modificada por la
de 30 de marzo de 1954 -(B. O. del Estado núme
ro 91).
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo' si
guiente:
Se anuncia en concurso especial para ser cubier
ta por él referido personal/que lo solicite una plaza
de Ordenanza de la expresada Compañía y que co
rresponde a la agencia de Almería, rigiendo para
este concurso las mismas normas reguladoras del
que para cubrir vacantes de igual clase en dicha
Arrendataria se anunció por Orden de esta Presi
dencia de 12 de mayo de 1956 (Bolean Oficial del
Estado número 138), con las modificaciones que a
continuación se indican : •
Primera.—E1 apartado a) del artículo tercero de
la expresada Orden se entenderá hiodificado en el
sentido de que el sueldo -base que corresponde a la
plaza objeto -del .presente concurso es el de pese
tas 18.888,75 anuales, percibiendo asimismo una gra
tificación de una mensualidad en Navidad, otra en
18 de julio y otra como participación mínima de be
neficios en el cierre del ejercicio. Igualmente tendrá
derecho a dos mensualidades por carestía de vida,
que se harán efectivas una en febrero y otra en oc
tubre, así como unal gratificación de beneficios de
cuantía variable, derecho _a disfrute de trienios de
1,800 pesetas anuales sin limitación de los mismos
y un premio por asistencia, regularidad al trabajo y,
ayuda al transporte de 15 pesetas diaria.s.
Segunda.—E1 artículo cuarto queda ampliado con
los siguientes apartados :
d) El personal en situación de `-f_Colocado" podrá
solicitar nuevo destino sig-npre que tenga cumplido
el plazo de los cuatro arios señalados en el artículo, 13
de la Ley de 30 de marzo de 1954, que se empezará
a contar a partir de la fecha de la toma de posesión
de la vacante que desempeñe, extremo que así se hará
constar mediante certificado expedido por el Orga
nismo o Empresa y que el solicitante deberá unir
a su nueva petición.
e) De forma análoga y con idéntico requisito se
procederá cuando el solicitante se halle en situación
de "Reemplazo voluntario" procedente de "Colocado".
Si el "Reemplazo voluntario" hubiese sido otorgado
antes de llegar a tomar posesión del destino, extremo
éste Clue igualmente se justificará mediante certifica
do del Organismo o Empresa, el plazo dé los cuatro
ar
años se computará a partir de los treinta días natu
ralies, contados desde la fecha de publicación en el
Boletín Oficial del- Estado de la Orden que zdjudicó
con carácter definitivo el destino.
Tercera.—El artículo' 11 queda modificado en
• el
sentido de que las' oficinas de la C. A. M. P. S. A.
se hallan- en- el paseo del Prado, número 6, planta
tercera, siendo en ellas donde los designados han de
presentarse para el reconocimiento médico.
Cuarta.—E1 artículo 14 se modifica en él sentido
de que a los ingresados procedentes de la Agrupa
ción Temporal Militar les sea de aplicación la Or
den de 1.5 de marzo de 1955, que establece igualdad
de obligaciones y requisitos con lo-s demás empleados
de las Empresas en que' obtenga los destinos este per
sonal, aplicándosele, en consecuencia, las normas so
bre afiliación a Mutualidades y Montepíos Vigentes
en la fecha en que se incorporen a servir la plaza.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos año's.
Madrid, 24 de_ febrero de 1959. Por delegación,
Serafín Sánchez Fuensanta..
Exemos. Sres. Ministros...




Anulación de Requisitorias.--Por la presente se
hace constar que quedan nulas y sin valor alguno
las Requisitorias publicadas en el DIARIO OFICIAL
nEi, MINISTERIO DE MARINA número 7, correspon
diente al día 9 de enero de 1959, y las del Boletín
Oficial de la provincia de Cádiz número 293, corres
pondiente al día 22
• de diciembre de 1958, en las
que se llamaba a Miguel Garrido Rodríguez, proce
sado en las causas números 168 de 1957 v 118
de 1958 por supuestos delitos de polizonaje, el cual
ha sido habido.
San Fernando, 18 de febrero de 1959.—El Capi
tán, juez permanente, Orcstcs J. Redondo Cid.
(95)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Cartagena,
Hago saber : Que habiéndose presentado José
González Rosales, 'hijo de Isidro y de Amalia, a
quien se le 'sigue en este Juzgado la causa núme
ro 46 de 1957 por presunto delito de desercIón mer
cante, queda nula la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DE MARINA número 170 de 1957,
página 1.229.
Dado en Cartagena a los veintiún días del mes de
•
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febrero de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José L. Moya Fernández.
(96)
-Valentín Rodríguez Fernández, hijo de José y deRicardina, natural de. Nantes (Sangenjo), provincia de Pontevedra, soltero, Cantero, de veinte años
de edad, estatura baja ; ojos, cejas y pelo castaños ;
frente, nariz y boca regulares ; color bueno, pocabarba, y cuva demás señas personales se ignoran,domiciliado últimamente en el lugar de Seijomil, pa
rroquia de Nantes,'sujeto a expediente por su faltade concentración ,para ingresar en el servicio, com
parecerá en el término de treinta días ante el juezinstructor, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Francisco Burgués Carbajo, Ayudante Militar de Marina de Sangenjo, a responder de los car
gos que le resultan en el aludido expediente ; bajo
apercibimiento de que si no lo efectúa será declara
do rebelde.
Sangenjo, 12 de febrero de 1959. El Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor Francisco Burgués Carbajo.
(97)
Eugenio Bouzada Lores, hijo de Eugenio y de
Belisaria, natural de Dorrón (Sangenjo), provin
cia de Pontevedra, soltero, Labrador, de diecinueve
años-, estatura regular; ojos, cejas y pelo castaños
frente, nariz y boca regulares ; color bueno, poca
barba, y cuyas demás serias personales se ignoran,
domiciliado últimamente ep el lugar de Magalanes,
parroquia de Dorrón, sujeto a expediente por falta
de concentración para ingresar en el servicio, com
parecerá en el término de treinta días ante el Juez
instructor, Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa D. Francisco Burgués Carbajo, Ayudante
Militar de Marina °de- Sangenjo, a responder de los
cargos que le resultan en el aludido expediente : bajo
apercibimiento de que si no lo efectúa será declarado
rebelde. 1
Sangenjo, 12 de febrero de 1959. El Capitán
de Corbeta de la, Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor Francisco Burgués Carbajo.
(98)
Manuel Outeda Sánchez, hijo de Antonio y de
Carmen, natural de Rajó, Ayuntamiento de Poyo,
y provincia de Pontevedra, soltero, Panadero, de
veinte años de edad, estatura regular; ojos castaños,
cejas y pelo rubio ; frente, nariz y boca regulares ;
color bueno, barba afeitada, y cuyas demás serias
personales se ignoran, domiciliado últimamente en
el lugar de Espedregada, parroquia de Rajó, sujeto
a expediente por falta de concentración para ingresar
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en el servicio activo, comparecerá en el término detreinta días ante el Juez instructor, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Francisco Burgués Carbajo, Ayudante Militar de Marina de- Sangenjo, a responder de. los cargos que le resultan enel aludido expediente; • bajo apercibimiento de quesi no lo efectúa será declarado rebelde.
Sangenjo, 12 de febrero de 1959.— El Capitánde Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor. Francisco Burgués Carbalo.
0
(99)Juan Montes Galeano, hijo de José :Y de Segunda,natural de Rajó (Poyo), provincia de Pontevedra,soltero, Labrador, de diecinueve años de edad, estatura regular; ojos, cejas y pelo castaños; frente,nariz y boca regulares; color bueno; barba afeitada,
y cuyas- demás serias personales se. ignoran, domiciliado últimamente en el lugar de Outeirifios, parroquia de Rajó, sujeto a expediente por falta de con
centración para ingresar en el servicio, comparecerá
en e1 término de treinta días ante .el Juez instructor,Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Francisc.0 Burgués Carbajo, Ayudante Militar de
Marina de Sangenjo, para responder de los cargos
que le resultan en el aludido expediente : bajo apercibimiento de que si no lo efectúa será declarado re
belde.
Sangenjo, 12 de febrero de 1959.— El Capitánde Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor Francisco Burgués Carbajo.
(100)
Manuel Anés Díaz, hijo de Dionisio v de Orsinda,
natural de Samieira (Poyo), provincia: de P.onteve
dra, soltero, Jornalero, de diecinueve años de edad,
cuyas señas personales son : estatura regular, ojos
verdosos, cejas y pelo castaños, frente, nariz y boca
regulares; color bueno, barba afeitada, cuyas demás
señas personales se ignoran, domiciliado íiltimarnen
te en el lugar tde'jrarrio, de la parroquia de Samieira,
sujeto a expediente por falta de concentración para
ingresar en el Servicio, comparecerá en el término de
treinta días ante el Juez instructor, Capitán de Cor
beta de la R. N. A.. don Francisco Burgués Carbajo,
Ayudante Militar de Marina de Sangenjo, a respon
der de los cargos que le resultan en el aludklo expe
diente, bajo apercibimiento de que, si no lo efectiiiat
será declarado rebelde.
Sangenjo, 12 de febrero de 1959. El Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor Francisco Burgués Carbol°.
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